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N Valid 53 53 53 53 53 53 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.0990 4.1949 3.4937 3.7442 3.8188 3.6509 
3~5
ᖺ 
N Valid 19 19 19 19 19 19 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.0000 4.2193 3.7193 3.9707 3.9052 3.6973 
5~10
ᖺ 
N Valid 33 33 33 33 33 33 
Missing 0 0 0 0 0 0 




N Valid 23 23 23 23 23 23 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.3043 4.2608 3.8804 4.1062 4.0434 3.7500 
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